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Programa Oficial 
d D i a r i a i t e C c ó n s í S f S 
J'T-P sol 
I Ayuntamiento de León os ofrece de nuevo la 
programación de las fiestas de San Juan y San 
Pedro. 
Este programa, tanto en su formato como en su con-
tenido, es fruto del esfuerzo y de la colaboración entre el 
Ayuntamiento y otras entidades y personas, amantes de 
esta ciudad y de sus tradiciones. 
Se ha procurado conseguir, dentro de la ¡dea de gra-
tuidad de todos los actos patrocinados por el Ayunta-
miento, una programación coherente y equilibrada con 
los diversos gustos de quienes son destinatarios de esta 
fiesta y, como tales, quienes han de participarla. 
Jóvenes y niños han sido objeto de una especial aten-
ción, asi' como nuestras tradiciones, con la inclusión de 
espectáculos y representaciones de primera calidad. 
Quiero desear a los leoneses y a quienes nos visiten en 
estos días, unas fiestas felices y que la alegría este' presen-




el reloj de los navegantes. 
Todas las piezas relacionadas 
con la navegación o la inmer-
sión pertenecen a la familia 
SUPEROCEAN [caballeros) y 
TRANSOCEAN (señoras). 
Exclusividad de 
GENERAL SANJURJO, 11 • TEL. 22 57 01 • LEON 
lo nuestro 
Las Fiestas de León también tienen y mantienen unos 
rasgos personales, que las caracterizan y diferencian de las 
que se celebran en otros puntos de la geografía española. 
Y en este sentido hay que reseñar, en primer término, las 
manifestaciones del folklore leonés, que se han venido de-
sarrollando regularmente, y que han servido para esa 
siempre necesaria profundización en el conocimiento de 
nuestra identidad musical. 
El pasado año, por citar el ejemplo más próximo, tu-
vieron lugar varias actuaciones folklóricas, a cargo de los 
cantautores leoneses Amancio Prada y Miguel Escanciano 
y de ios grupos "Alegría Berciana" y "Los Maragatos". 
Estas actuaciones se completaron con un Festival, en el 
que actuaron grupos de señaladas localidades de la provin-
cia, que mantienen vivas sus costumbres. 
Esta presencia de lo genuinamente leonés se ha hecho 
igualmente extensiva a las siempre vistosas y multitudina-
rias cabalgatas que señalan el comienzo y el final de las 
Fiestas, en las que nunca han faltado —este es otro dato 
singular— las tradicionales sopas de ajo, servidas en la Pla-
za Mayor en cazuela de barro y con cuchara de madera a 
los miles de leoneses que todos los años se concentran en 
ella. 
En los últimos seis años, este criterio de hacer prevale-
cer lo nuestro frente a las importaciones, que no siempre 
son mejores, a pesar de que ahora ostentemos la condi-
ción de miembros de la Comunidad Económica Europea, 
pues este criterio, como digo, también se ha aplicado a la 
hora de seleccionar los pregoneros de las Fiestas. Luis del 
Olmo, Máximo Cayón y Antonio Pereira han sido los tres 
últimos encargados de pregonar a los cuatro vientos nues-
tras Fiestas, nuestros rasgos y nuestras personalidades, 
con pleno conocimiento de causa y efecto. Y siempre, 
siempre con mucho afecto porque como dijo aquella Jus-
tina Diez, la Picara, pocos hombres hay en el mundo tan 
moridos de amor por su tierra. 
En fin, que en León, lo leonés, sigue siendo una refe-
rencia importante y en las Fiestas, además, una referencia 
celebrada y debidamente arropada. 
atebral 6e|i< eon 
CLARETE LEONES 
iiNUESTRO VINO!! 
CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 
• CARRETERAS 
• URBANIZACIONES 
• SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y TRAIDAS DE AGUA 
• MOVIMIENTO DE TIERRAS 
PLANTAS DE AGLOMERADO ASFALTICO 
• AGLOMERADO ASFALTICO CALIENTE 
• AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO 
• GRAVA-CEMENTO 
Nuevo trazado de la curva de 
San Justo de la Vega 
Nuestra empresa ofrece al 
sector de Obras Públicas y 
Urbanismo el empleo de 
máquinas de las más 
avanzadas técnicas para 
la ejecución de sus 
trabajos 
¡CONSULTENOS! L E INFORMAREMOS G U S T O S A M E N T E 
P L A N T A S DE A G L O M E R A D O A S F A L T I C O O F I C I N A S EN: 
L E O N : Carretera Mansílla de las Mulas-Cistierna L E O N : General Sanjurjo, 5-4". A 
K m ; 6 ,500. T f n o : 24 23 12 T f n o : 2 4 23 12 
P O N F E R R A D A : Carretera Nueva de Orense, K m . 1 P O N F E R R A D A : Paseo San A n t o n i o , 3 
T f n o : 41 80 81 - 4 1 32 31 T f n o : 41 32 31 - 4 1 25 01 
la cultura 
En los últimos seis años, los actos de cara'cter cultural 
han ocupado una parcela importante, casi decisiva, en las 
programaciones de las Fiestas de San Juan, que han regis-
trado convocatorias de auténtico interés, como el I Festi-
val de Cine Histórico, celebrado hace dos años, que exigió 
amplias dedicaciones y esfuerzos por parte de la Corpora-
ción Municipal, que desde el primer momento se planteó 
con meritoria valentía este reto, a pesar de las muchas di-
ficultades e incomprensiones surgidas, tanto en la organi-
zación como en la posterior realización de la iniciativa. 
El teatro también ha sido una de las claves culturales 
de nuestras Fiestas, con numerosas representaciones a car-
go de grupos profesionales y aficionados. Entre estos últi-
mos se pueden destacar las actuaciones de grupos leoneses 
como "La Fragua", "Grutélipo", "Arpegio" o "Alhara-
ca", que de esta forma han gozado de una oportunidad 
excelente para demostrar su vocación y su buen hacer ar-
tístico, no siempre bien valorado o reconocido. Por lo 
que se refiere a los grupos profesionales hay que registrar 
las magnificas actuaciones de la Compañía Lope de Vega, 
dirigida por José Tamayo; con el Auto Sacramenta! "La 
Cena del Rey Baltasar" de Calderón de la Barca; de Mari 
Paz Ballesteros, con la representación del Oratorio de Te-
resa de Avila, y de José María Rodero quien ofreció a los 
leoneses una magnifica demostración de su categoría pro-
fesional, representando el "Calígula" de Aíbert Camus. 
Pero la cita más tradicional de nuestras Fiestas, den-
tro de esta parcela, ha sido la Ronda LTrica donde la pro-
sa y la poesía se unen puntualmente todos los años para 
descubrir a todos los leoneses, con la discreta complici-
dad de la noche, los matices y las fantasías más entraña-
bles de la ciudad. Seria muy larga la sola enumeración de 
los nombres y los hombres que han participado en la 
Ronda y por ello, aquf, solo vamos a dejar constancia de 
su buen oficio. 
En este mismo apartado se podría hacer referencia a 
otras manifestaciones culturales que también han tenido 
un hueco en los programas de San Juan. Pero el espacio 
obliga a la selección y para muestra -representativa- ya 
bastan los "botones" antes citados. 
REGALOS... PARA E L L A 
Gil y Carrasco, 2 • Telf. 25 35 56 • LEON 
Seguros 
SANIA LUCIA 
Burgo Nuevo, 2 
LEON 
los niños 
Los niños son los protagonistas inevitables e inevita-
dos de las Fiestas, porque en ellas resulta absolutamente 
imprescindible el calor y el color, el bullicio y el desenfa-
do que siempre aportan los más pequeños, cuando en sus 
caras se dibuja la ilusión y cuando sus corazones laten con 
el ritmo agitado de la alegría, de la fiesta, de la diversión. 
En estos últimos años que comentamos, los niños de 
León han sido una referencia importante en todas la pro-
gramaciones festivas que se han desarrollado en la ciudad. 
Especialmente para ellos, se han organizado competicio-
nes deportivas, concursos, actuaciones musicales, proyec-
ciones de cine y festivales en dos de las más caracteriza-
das plazas de la capital, la Mayor y la de San Marcelo, que 
siempre se han quedado pequeñas para acoger estos emo-
cionados y multitudinarios auditorios infantiles. 
Por León y para los niños leoneses, han pasado las pri-
meras figuras nacionales de "hit parade" infantil. Los pri-
meros fueron aquellos payasos de la tele, que abrían to-
das sus actuaciones con aquella inolvidable pregunta: 
¿Cómo están ustedeeees...?. Gaby, Miliki, Fofito y Mili-
kito eran sus nombres, también frescos en la memoria de 
muchos niños. Después pasó Teresa Rabal con sus enor-
mes y llamativos muñecos animados; Enrique y Ana con 
sus popularísimas canciones y su simpatía contagiosa; Ma-
ría Luisa Seco, otra habitual en la pequeña pantalla, con 
su buen hacer artístico y finalmente, María Jesús, con su 
acordeón y su peculiar versión del baile de los pajaritos. 
Los títeres, el teatro de títeres también ha encandilado 
durante todas las Fiestas de San Juan y San Pedro a los 
niños leoneses, con sus historias entrañables de dragones 
y princesas, de lobos y caperucitas, de malvados y virtuo-
sos. En el capítulo de juegos y concursos los más peque-
ños también han tenido mucho y bueno donde escoger, 
con posibilidades, incluso, para desarrollar esas cualidades 
pictóricas que siempre existen cuando se tiene mucha 
imaginación y pocos años. 
Los niños han sido los protagonistas inevitables e ine-
vitados de nuestras Fiestas. 
AISLAMIENTOS ACUSTICOS • INSONORIZACIONES 
•CAFETERIAS - RESTAURANTES • PUB-CLUB . DISCOTECAS «SALAS DE JUEGO 
CRISTALERIAS 
RODRIGUEZ, S. A. 
SU CRISTALERO DE SIEMPRE 
León • Ponferrada • Zamora • Salamanca • Patencia • Valladolid • Santander • Madrid 
c r O S R 
impresionante 
Hemos hecho de lo extraordinario algo cotidiano 
gracias a este equipo humano y tecnológico que nos 
sitúa ventajosamente en el sector de las Artes 
Gráficas y todo ello, cumpliendo fielmente plazos 
y presupuestos previos, algo que en el mundo de ¡a 
imprenta, tambie'n es extraordinario. * ^ 
Programa de Fiestas 
L e ó n • J u n i o 1 9 B G 
DIA 21 - SABADO 
16,00 horas: Inauguración del X X X V M l Concurso de 
Saltos Nacional en el Campo del Parque. 
Prueba n.° 1 BANCO DE M A D R I D 
Prueba n?2 B A N C O P O P U L A R E S P A Ñ O L 
Prueba n°3 BANCO C E N T R A L 
17,30 horas: En la Plaza de Toros del Parque. Corrida 
de Rejones. 6 novillos - toros de D. José Escolar, de 
Madrid para: A N G E L Y R A F A E L P E R A L T A , J O A O 
MOURA Y A N T O N I O I G N A C I O V A R G A S . 
20,30 horas: Desde el balcón principal de la Casa Con-
sistorial el Excmo. Sr. D. M I G U E L C O R D E R O D E L 
C A M P I L L O , Catedrático de la Universidad y " L E O -
NES D E L A Ñ O 1985", pronunciará el Pregón de Fies-
tas. 
A continuación, la Cabalgata de! Pregón, iniciará su 
recorrido por las siguientes calles; Legión V I I , Indepen-
dencia, Plaza de Santo Domingo, Avda. del Padre Isla, 
Ramiro Valbuena, Plaza de Calvo Sotelo, Alcázar de 
Toledo, Ordoño II, Glorieta de Guzmán y Paseo de Pa-
palaguinda. 
23,00 horas: Fuegos artificiales en el Paseo de Sala-
manca. (Ribera del rio). 
23,30 horas: En el Palacio Municipal de Deportes. 
G R A N G A L A 80 A N I V E R S A R I O " D I A R I O DE 
L E O N " . Actuación de L A T R I N C A y los Grupos 
" O P E R A P R I M A " y " L A S E R " 
A la misma hora: Verbena en el Parque Infantil. Or-
questas " V A L E N C I A " y " L O L Y Y A L B O R A D A " 
DIA 22-DOMINGO 
8,30 horas: Dianas. 
12,00 horas: II Semana de exaltación del Folklore Leo-
nés. Actuación del Grupo de Danzas de la " M A R A G A -
T E R I A " - " H I E R B A D E L CAMPO", en la Plaza Pícara 
Justina. 
A la misma hora: Espectáculo infantil. Talleres manua-
les, Teatro de Guiñol, etc. por el Grupo P A R A VOSO-
T R O S , en la Plaza de San Marcelo. 
16,00 horas: Concurso de Saltos Nacional. 
Prueba n°4 E U R O M O D A 
Prueba n°5 C A M A R A O F I C I A L DE C O M E R C I O E IN-
D U S T R I A 
Prueba n? 6 BANCO DE FOMENTO 
18,00 horas: En la Plaza de San Marcelo. Espectáculo 
infantil. Nuevas actuaciones del Grupo P A R A VOSO-
T R O S . 
22,00 horas: Final del Certamen " R O C K DE LEON I " 
con las actuaciones de los grupos finalistas, en la Plaza 
de San Marcelo. 
23,00 horas: Verbena en el Parque Infantil. Orquestas: 
" F A N T A S I A " y " V A L E N C I A " . 
DIA 23 - LUNES 
8,30 horas: Dianas. 
12,00 horas: En la Plaza Pícara Justina. II Semana de 
exaltación del Foklore Leonés. Actuación del Grupo de 
Danzas de V I L E L L A y la C O R A L DE L A C A S A DE 
A S T U R I A S . 
A la misma hora: Espectáculo infantil en la Plaza de 
San Marcelo. Actúa el Grupo P A R A V O S O T R O S . 
16,00 horas: Concurso de Saltos Nacional 
Prueba n<¡ 7 F E D E R A C I O N HIP ICA C A S T E L L A N A 
Prueba n» 8 S E M A T E S P A Ñ O L A , S A . 
Prueba no 9 C A J A D E A H O R R O S Y MONTE DE PIE-
D A D DE L E O N . 
18,00 horas: En la Plaza de San Marcelo, espectáculo 
infantil a cargo del Grupo P A R A V O S O T R O S . 
19,30 horas: Inauguración de la F E R I A D E L V I N O 
L E O N E S instalada en ia Plaza de las Cortes Leonesas. 
21,00 horas: Gala en la IV Feria del Disco. Plaza de 
San Marcelo. 
23,00 horas: Fuegos artificiales en el Paseo de Salaman-
ca. 
23,30 horas: Verbena en la Plaza Mayor. Actuación de 
M I G U E L E S C A N C I A N O y la Orquesta " A L C O T A N " . 
24,00 horas: Patrocinada por Restaurantes "Patricio I 
y I I " y "B¡anco-León", actuación de I S A B E L PANTO-
J A , en el Estadio "Antonio Amilivia". 
DIA 2 4 - M A R T E S 
8,30 horas: Dianas. 
9,00 horas: V l í l Cross Popular con salida y meta en el 
Paseo de Papalaguinda. A la llegada todos los partici-
pantes serán obsequiados con la tradicional chocolata-
da. 
10,00 horas: Concurso de Dibujo y Pintura Infantil y 
Juvenil en la Plaza de San Marcelo y sus alrededores. 
Las inscripciones se realizarán media hora antes del co-
mienzo del Concurso. 
10,30 horas: En la Capilla de Cristo de la Victoria, tra-
dicional Misa rezada, con asistencia de Autoridades y 
Corporación Municipal. 
11J00 horas: X X I X Gran Premio Ciclista San Juan. Sa-
lida y llegada en el Paseo de la Condesa de Sagasta. La 
llegada está prevista para las 13,30 horas. 
12,00 horas: En ¡a Plaza Picara Justina. II Semana de 
exaltación del Folklore Leonés. Actúan el Grupo de 
Danzas A N D A D U R A D E L E O N y las Coral C A P I L L A 
C L A S I C A y el O R F E O N L E O N E S . 
16,00 horas: Concurso de Saltos Nacional, 
Prueba r?. 10 EXCMO. Sr. G O B E R N A D O R C I V I L DE 
L A P R O V I N C I A . 
Prueba n° 11 E X C M A . D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
Prueba n° 12 B O D E G A S S A N C H E Z R O M A T E H E R -
MANOS, S.A. 
18,00 horas: Festival Infantil en la Plaza de San Marce-
lo. D A V I D E L GNOMO. 
18,30 horas: En la Plaza del Parque. Corrida de Toros. 
6 toros de D. Javier Sánchez Arjona, de Salamanca, pa-
ra los matadores: TOMAS C A M P U Z A N O , V I C T O R 
MENDES y V I C E N T E R U í Z " E L S O R O " . 
21,00 horas: Plaza de San Marcelo. Gala en la Feria del 
Disco. 
22,30 horas: En la Plaza Mayor, presentación del nuevo 
disco de canción tradicional leonesa por el grupo " L A 
B R A Ñ A " . 
24,00 horas: Verbena en la Plaza Mayor: J A N I O MAR-
T I con Orquesta y Coros y la Orquesta A R C H I D U -
QUES. 
! 
DIA 2 5 - M I E R C O L E S 
8,30 horas: Dianas. 
16,00 horas: Concurso de Saltos Nacional. 
Prueba n<: 13 BANCO D E V I Z C A Y A 
Prueba n® 14 A S O C I A C I O N D E F E R I A N T E S D E 
LEON 
Prueba n° 15 G R A N PREMIO EXCMO. A Y U N T A -
MIENTO DE L E O N 
19,00 horas: Espectáculo infantil en la Plaza de San 
Marcelo. Grupo " A R C O I R I S " . 
De 20 a 22 horas: En la Plaza de la Picara Justina, ac-
tuación de los Grupos de Rock leoneses " L A HUE-
L L A " y " O P E R A PRIMA". 
21,00 horas: Plaza de San Marcelo. Gala en la IV Feria 
del Disco. 
22,30 horas: En la S.l . Catedral. Concierto a cargo de 
la S C H O L A C A N T O R U M M U N I C I P A L " C A T E D R A L 
DE L E O N " , bajo la dirección del maestro Samuel Ru-
bio con el estreno en Europa de la más relevante obra 
de la música colombiana "MISA D E R E Q U I E M " de 
Antonio M. Valencia. 
23,00 horas: En el Palacio Municipal de Deportes, ac-
tuación de JOSEMA Y MI L L A N ( M A R T E S Y T R E C E ) 
A la misma hora: Verbena en el Parque Infantil. Grupo 
" L A S E R ' , y la Orquesta " M A G N I F I C S " . 
DIA 2 6 - J U E V E S 
8,30 horas: Dianas. 
18,00 horas: Espectáculo Infantil en la Plaza de San 
Marcelo, S O L Y T I E R R A Y L A D E L I C I O S A R O Y A -
L A . 
De 20 a 22,00 horas: En la Plaza de La Picara Justina 
actuación de los Grupos de Rock leoneses " A X I O M A " 
y " L A F U G A " . 
21,00 horas: Gala en la IV Feria del Disco. Plaza de 
San Marcelo. 
23,00 horas: Verbena en la Plaza Mayor. Orquestas 
" M A G N I F I C S " y " L O L Y Y A L B O R A D A " . 
En el transcurso de esta verbena,se servirán las clásicas 
SOPAS DE A J O . 
DIA 27 - VIERNES 
8,30 horas: Dianas. 
12,30 horas: Inauguración de la IV Feria A G R O - G A -
N A D E R A LEON-86 instalada en el Mercado Nacional 
de Ganado. A continuación, Concurso-exhibición de 
ganado selecto. 
De 20 a 22,00 horas: En la Plaza de La Pícara Justina 
actuación de los Grupos de Rock leoneses " V E REDIC-
TO F I N A L " y " O D E S S A " . 
21,00 horas: En el atrio de !a S.l. Catedral, recital de 
A M A N C I O P R A D A . 
21,00 horas: Gala en la IV Feria del Disco. Plaza de 
San Marcelo. 
23,00 horas: Verbena en el Parque Infantil. Actuación 
del Grupo K I C K S de EE.UU. y la Orquesta " C I C L O N 
B R A S S " . 
DIA 2 8 - S A B A D O 
8,30 horas: Dianas. 
12,00 horas: II Semana de exaltación del Folklore Leo-
nés en la Plaza Pícara Justina. Actuación del Grupo de 
Danzas de L A G U N A D E N E G R l L L O S Y LA B R A Ñ A . 
17,30 horas: En la Plaza del Parque. Espectáculo cómi-
co-taurino musical O V A C I O N E S EN E L R U E D O . 
18,00 horas: En la Plaza de San Marcelo. Actuación del 
espectáculo infantil " C H I G U I L A N D I A " en el que in-
tervendrán Payasos, Ventrílocuos e Ilusionistas con jue-
gos y disfraces. 
21,00 horas: En la Plaza de San Marcelo. Gala de la Fe-
ria del Disco. 
23,00 horas: En la Iglesia de San Martín. Concierto a 
cargo de la C O R A L P O L I F O N I C A G I J O N E S A "AN-
S E L M O S O L A R " . A continuación recorrido por el 
V I E J O LEON. 
A la misma hora: Verbena en el Barrio del Crucero. Or-
questa ' A G U A D U L C E " 
23,30 horas: Verbena en el Parque Infantil. Orquestas 
" S E N S A C I O " y " T A M E S I S " 
DIA 29-DOMINGO 
8,30 horas: Dianas. 
II RAID "CIUDAD DE LEON" 
DÉ VEHICULOS ANTIGUOS 
De 10,30 a 11,30 horas: Concentración en la Plaza de 
San Marcelo. 
11,30 horas: Salida. 
12,00 horas: Parada en la Plaza de la Catedral. 
12,30 horas: Parada en la Plaza de San Isidoro. 
13,00 horas: Parada en la Plaza de San Marcos. 
13,30 horas: Parada con desfile en el Paseo de Papala-
guinda. 
De 14, 00 a 14,30 horas: Exposición en la Plaza de 
Santo Domingo. 
12,00 horas: 11 Semana de exaltación del Folklore Leo-
nés en la Plaza Pícara Justina. Actuación de! Grupo 
Folklórico M A R A G A T O S , los Grupos de Danzas de 
L A M A R A G A T E R I A de P E L A Y O G A R C I A , S A N T A 
M A R I A D E L P A R A M O , VI L E L L A , B R I S A S D E L SI L 
Y V I R G E N DE L A G U I A y las Corales S A N GUI-
L L E R M O Y S A N T A B A R B A R A . 
17,00 horas: Continúan las actuaciones de los Grupos 
que participan en la II Semana de exaltación del Fol-
klore Leonés en la Plaza Pícara Justina. 
17,30 horas: En la Plaza del Parque. Novillada con pi-
cadores. 6 novillos-toros de la Ganadería de la Sra. Viu-
da de Alicio Tabernero de Paz, de Salamanca, para los 
novilleros: J O S E C A S T R O LUGUI L L A N O , J U L I O 
N O R T E y P E D R I T O D E L A C R U Z . * 
18,00 horas: En la Plaza de San Marcelo. Festival Infan-
til J O E R I G O L I Y CHUS Y O L G U I . 
20,30 horas: Cabalgata Fin de Fiestas con la participa-
ción de carrozas, grupos folklóricos, charangas, etc. 
Itinerario: Paseo de Papalaguinda, Glorieta de Guzmán, 
Ordoño II, Plaza de Santo Domingo,General Sanjurjo, 
Plaza de Calvo Sotelo, Avda. de José Antonio, Plaza de 
San Marcos, Condesa de Sagasta, Glorieta de Guzmán y 
Paseo de Papalaguinda. 
21,30 horas: Actuación de P A L O M A S A N B A S I L I O y 
el cantante leonés R E G I NO en el Mercado Nacional de 
Ganado. 
23,00 horas: Fuegos artificiales en el Paseo de Salaman-
ca. A continuación,en el Parque Infantil,actuación del 
espectáculo V I A B R A S I L . 
24,00 horas: Verbena en la Plaza Mayor. Actuación de 
G U E N D A L y BIG B A N D DE DONOSTI . 
N O T A S 
Durante ¡as fiestas, en la Plaza Pícara Justina, en 
horario de 12,30 a 14,30 horas y de 20 a 24 horas, to-
do el espectáculo de ia Radío en la calle. 
A través de Radio y Prensa, se publicará el progra-
ma diario de los actos que tendrán lugar en el escena-
rio instalado en la Plaza de la Pícara Justina. 
El Excmo. Ayuntamiento de León, hace público 
su agradecimiento a cuantos Organismos, Entidades, 
firmas comerciales y personas han colaborado para dar 
mayor realce a la celebración de los festejos. 
Programa Deportivo 
DIA 1 2 - J U E V E S 
10,00 horas: S K E E T OL IMPICO (T. Plato) - T R O F E O 
DE SU M A J E S T A D E L R E Y , en Campo de Tiro El 
Portillo. (Entrenamientos). 
DIA 1 3 - V I E R N E S 
10,00 horas: Siguen entrenamientos T R O F E O DE SU 
M A J E S T A D E L R E Y , en C. de Tiro el Portillo. 
22,00 horas: F U L L C O N T A C T (Boxeo Americano). 
Exhibición en la Plaza de San Marcelo. 
DIA 14 - SABADO 
10,00 horas: S K E E T OLIMPICO, T R O F E O SU MA-
J E S T A D E L R E Y . Tirada Oficial en Campo de Tiro el 
Portillo. 
DIA 15 - DOMINGO 
10j00 horas: S K E E T - T R O F E O DE SU M A J E S T A D 
E L R E Y . Comienza final Tirada Oficial. 
11,00 horas: IV Marcha popular ciclista con salida de 
Paseo Papalaguinda. 
12,30 horas: P A T I N A J E - II Trofeo C. de León en Pa-
seo Papalaguinda. 
DIA 21 - SABADO 
16,00 horas: C I C L I S M O - I Gran Premio para Cadetes 
Infantiles, Alevines y Principiantes, en Paseo Papala-
guinda. 
11/10 horas: P IRAGUISMO - V Trofeo Ciudad de 
León en embalse de San Marcos. 
DIA 22 - DOMINGO 
11,00 horas: A E R O M O D E L I S M O - I Exhibición aero-
modelos, ultraligeros, etc., en Parque de La Granja. 
16,30 horas: A J E D R E Z - Comienzo en Hostal San Mar-
cos .Torneos: Sénior y Juvenil. 
DIA 2 3 - L U N E S 
16,00 horas: T I R O F.O. - Comienzo IV Trofeo San 
Juan en Campo de Tiro El Portillo. 
16,30 horas: A J E D R E Z - Continuación en Hostal de 
San Marcos Jorneos-.Senior y Juvenil. 
DIA 2 4 - M A R T E S 
9,00 horas: C R O S S P O P U L A R en Paseo Papalaguinda. 
9,30 horas: B O L O S - Concurso San Juan en Bolera de 
San Francisco. 
10,00 horas: T I R O F.O. - Fina! IV Trofeo San Juan en 
Campo de Tiro El Portillo. 
11,00 horas: C I C L I S M O - X X I X Gran Premio Ciclista 
San Juan en Paseo de la Condesa. 
16,30 horas: A J E D R E Z - Continúan en Hostal de San 
Marcos, Torneos Sénior y Juvenil. 
DIA 2 5 - M I E R C O L E S 
16,30 horas: A J E D R E Z - Continúan en Hostal de San 
Marcos, Torneos Sénior y Juvenil. 
17,00 horas: F R O N T E N I S - Comienza II Torneo San 
Juan en Frontón Municipal. 
DIA 26 - JUEVES 
16,30 horas: A J E D R E Z - Continúan en Hostal de San 
Marcos, Torneos Sénior y Juvenil. 
17,00 horas: F R O N T E N I S - Continuación II Torneo 
San Juan en Frontón Municipal. 
DIA 27 - VIERNES 
16,30 horas: A J E D R E Z - Continúan en Hostal de San 
Marcos, Torneos Sénior y Juvenil. 
17,00 horas: F R O N T E N I S - Continuación II Torneo 
San Juan en Frontón Municipal. 
DIA 28 - SABADO 
16,00 horas: MOTORISMO - l Trofeo Trial Door en 
terrenos anexos al Parque Bomberos. 
16,30 horas: A J E D R E Z - Continúa 
17,00 horas: P E L O T A A MANO - V I I Trofeo Ciudad 
de León en Frontón Municipal. 
17,00 horas: T I R O CON A R C O - Comienza V Trofeo 
Ciudad de León en Paseo Salamanca. 
18,00 horas: F U T B O L S A L A - Comienza IV Copa de 
España en Palacio Municipal de Deportes. 
DIA 29 - DOMINGO 
10,00 horas: A J E D R E Z - Partidas simultáneas por 
Maestro Internacional, en Hotel de San Marcos. 
10,00 horas: C I C L I S M O - X V I I Premio Ciclista en 
Puente Castro. 
10,00 horas: L U C H A L E O N E S A - Corro aluches en Es-
tadio Antonio Amilivia. 
10,00 horas: T I R O CON A R C O - En Paseo Salaman-
ca continúa V Trofeo C. de León. 
11,00 horas: F U T B O L S A L A - F I N A L E S IV Copa de 
España en Palacio Municipal de Deportes. 
11,30 horas: C O C H E S A N T I G U O S - Desde Plaza San 
Marcelo, salida 11 Raid de coches antiguos. 
17,00 horas: K A R A T E - Exhibición en Palacio Muni-
cipal de Deportes. 
17,00 horas: P E L O T A A MANO - Final V I I Trofeo C. 
de León. 
C A M I S A S 
como las de SABUGO 
jamás en LEON las hubo 
camisería S A B U G O 




Para dar una idea de lo que ha sido ¡a presencia de la 
música en los programas de las Fiestas de León, en los úl-
timos seis años, bastaría con facilitar la cifra total de ac-
tuaciones musicales. Pero seria una idea muy epidérmica 
e ineficaz, porque este es uno de esos temas donde, afor-
tunadamente, importa más la calidad que la cantidad. Por 
ello, parece conveniente afrontar una reseña, aunque con 
las urgencias y limitaciones propias del caso, de lo que ha 
sido el acontecer musical "sanjuanero", donde, como en 
las viejas boticas, se pueden encontrar emociones para to-
dos los gustos y sensibilidades. Y siempre de forma gratui-
ta, dato este muy importante dentro de ese propósito 
"popularizador" de los festejos que muchos han predica-
do y que no tantos han practicado. 
La música clásica ha estado dignamente representada, 
con una amplia nómina de conciertos, a cargo de destaca-
dos grupos de renombre y prestigio nacional como el 
"Quinteto de la R T V " El "Conjunto de Música Barroca", 
el "Grupo de Metales de la R T V " , o las propias agrupa-
ciones corales de León, con la Orquesta de Ca'mara. La 
zarzuela, el mal llamado género chico, también ha estado 
presente en nuestras Fiestas de la mano experta de José 
Tamayo, con su atractiva Antología de la Zarzuela, que se 
ha mostrado en los más cualificados escenarios españoles. 
Las grandes estrellas de la canción española como Isa-
bel Pantoja, Rocio Durcal o María Jiménez han acudido 
igualmente a León, en distintas convocatorias festivas, lle-
nando siempre los espacios donde han actuado, a pesar, 
en algunas ocasiones, de los elementos climatológicos, 
que en León suelen ser bastante adversos, sobre todo, du-
rante las Fiestas. 
La oferta de música joven siempre ha merecido espe-
ciales atenciones por parte de los organizadores de las 
Fiestas que nunca han regateado esfuerzos para traer a 
León lo mejor y lo último. El pasado año, con motivo del 
Año Internacional de la Juventud actuó Pedro Iturralde y 
otros grupos de primera línea como "Objetivo Birmania", 
"Luz Casal" o "Los Cardiacos". En ediciones anteriores 
también actuaron otros grupos representantes de la flor y 
la nata del rock, como "Los Atrevidos", "P.V.P.", "Derri-
bos Arias". 
En fin, que en León siempre se ha aplicado eso de que 
la fiesta con música entra. 
] oyería 
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RESERVE HORA PARA UNA CONSULTA 
GRATUITA Y SIN COMPROMISO 
Centro de Centro de 
Adelgazamiento Leonés Adelgazamiento Berciano 
G E N E R A L SANJURJ0,4-1T AVDA. DE E S P A Ñ A , I2-3.* A 
Telf. 22 81 21 - L E O N • 4 1 9 1 " A F E R R A D A 
El deporte ha dejado de ser un hecho anecdótico para 
convertirse en una realidad cotidiana, y este cambio de 
actitud social hacia la pra'ctica deportiva tambie'n se ha 
notado en las Fiestas de San Juan, cuyos programas han 
ido incorporando cada vez un mayor numero de actos 
con ese cara'cter, prestando especiales atenciones a los de-
portes más singularmente leoneses. 
La excesiva "popularización" de algunos deportes co-
mo el fútbol, ha producido un cierto desinterés por las espe-
cialidades autóctonas y, por ello, la inclusión en los pro-
gramas festivos de distintas competiciones de bolos, pelo-
ta y aluches debe valorarse como una necesidad, como un 
acierto y como un apoyo fundamenta! para la pervivencia 
de esas modalidades deportivas leonesas, que tambie'n se 
han visto favorecidas por la intensa poh'tica de construc-
ción de instalaciones para su pra'ctica, que ha llevado a ca-
bo la actual Corporación Municipal. 
Sin embargo, estas atenciones no han implicado la 
desatención de otros deportes en los programas de Fies-
tas. Buena prueba de ello es la presencia anual del Con-
curso de Saltos Nacional, que ha convocado a las ma's re-
levantes figuras de esta especialidad para disputarse im-
portantes premios, en el marco incomparable de El Par-
que. 
El siempre espectacular deporte del motor ha estado, 
igualmente, presente, primero, con la celebración de dos 
ediciones del Rallye "Ciudad de León" del I Raid de Co-
ches Antiguos y despue's con una prueba de moto-cross y 
varias ediciones del Gran Premio Motociclista en el que 
también se han dado cita las primeras figuras nacionales. 
Además de otras muchas competiciones de fu'tbol, ba-
loncestos, tenis, fútbol-sala hay que mencionar el cross 
popular en el que participan, todos los años, cientos de 
leoneses, con el mejor espi'ritu deportivo y con un nota-
ble apetito, ya que, como se sabe, el premio final es una 
gran chocolatada. 
Finalmente merece la pena destacarse la inclusión del 
piragüismo en las programaciones deportivas de San Juan, 
que se ha hecho posible por la recuperación del Bernesga, 
antes contaminado y de imposible navegación. 
el deporte 
J C S A 
José Cañedo, S. A. 
A L M A C E N DE H IERROS 
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las realizaciones 
Las Fiestas de San Juan tambie'n han servido de mar-
co para la inauguración de una amplia serie de obras eje-
cutadas por la actual Corporación Municipal. Baste citar 
como ejemplos más representativos el Parque de los Re-
yes de España o el de San Francisco, que constituyeron 
aute'nticos acontecimientos populares y, naturalmente, 
festivos, puesto que ambas realizaciones venían a satisfa-
cer antiguas reivindicaciones de los vecinos. 
Todavía permanece fresca en la memoria de muchos 
cronistas la imagen entrañable de ios vecinos del Parque 
de los Reyes que acudieron el di'a de la inauguración al re-
cinto para agradecer, emocionados, al alcalde la construc-
ción de ese amplio espacio verde en una zona, tradicional-
mente desatendida en ese sentido. 
Similares muestras de agradecimiento se reprodujeron 
en otros actos de inauguración, porque los leoneses tienen 
muy claro que lo importante es hacer, y lo inoperante cri-
ticar sin aportar soluciones prácticas. Solo haciendo, tra-
bajando, aunque siempre exista el riesgo del error, es posi-
ble solucionar los problemas que ocupan y preocupan a 
los ciudadanos. 
En el futuro, las fechas festivas de San Juan seguirán 
siendo el marco de nuevas inauguraciones, siempre y 
cuando se mantenga la tónica de los últimos seis años. Pe-
ro por el momento sirva este apunte como breve constata-
ción de un balance positivo de realizaciones llevadas a ca-
bo por la actual Corporación Municipal. 
G. L . 
Plaza de San Marcos, 7 
Telef, 23 73 00 
Telex 89809 
HSM L E . 
Cable H O S T A L 
HOTEL DE SAN MARCOS DE LEON 
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